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MEXICANO.EL NUEVO
TOMO 17 SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO FEBRERO, 9. DE 1907. NO. 28.
trea mil trecientos sesenta y dos pe--Un mensaje del Gobernador fuépor su titulo y se ordenó fuese comisión sobre condados y lineas
de condados, dió informe favoPARA PROTECCION
la Cámara se prorrogó hasta el
jueves á las 10 de la maflana.
EL CONSEJO
DIA NONO -- SESIÓN DB LA MAÑAN A
Baleamiento en
Albuquerque
En el Cual fue Muerte B.
Berardinelli que Anterior-
mente Residía en Santa
Fe.
recibido, trasmitiendo todos los
informes de oficiales territoriales
El proyeotó del Consejo No.
fué leido y referido á la comisión
judiciaria.
'La Cámara se negó á concurrí
en las enmendaciones del Consejo
á la resolución colectiva de la Cá
mará No. 8.
En seguida lu Cámara se pro
rrogó basta el viérnes á las 10 de
la mañana.
EL CONSEJO.
D'A DÉCIMO SESIÓN DE LA TAKÜE
El consejo sá reunió á las 2 de
la tarde, setrún prórroga, y no
habiendo negocios ante el cuerpo,
sobre moción del señor Martinez
el Consejo se prorrogó hasta el
lúues á las 3 de la tarde.
LA CÁMARA.
DÉCIMO DIA SESIÓN DE LA TARDE
La cámara se reunió según pró
rroga. La lista fué llamada y
todos los miembros respondieron
excepto los señores Sánchez, de
San Miguel, Mullins y Trujillo.
El diarlo fué leido y aprobado.
La comisión judiciaria dió in
forme favorable sobre el proyec-
to del Consejo No. 1 para el nom
bramiento de comisionados de
jurado, y el mismo fué aprobado
sin oposición.
Los proyectos siguientes fue
ron introducidos y se ordenó su
traducción é impresión; No. 34.
por Mr.Biernbaum, relativo á los
costos de jueces de paz y soto al
guaciles. Leido primera y se
cunda vez y referido á la comi
sión de hacienda; No. 35, por Mr.
Beach, relativo á levas especiales
y para otros fines. Leido pri
mera y segunda vez y referido á
la comisión judiciaria; No. 36, por
Mr. Heacli para establecer un
sistema de inspección de pesos y
medidas; No. 37, por el sefior Mi
rabal, para abrogar los capítulos
de las Leyes de 1905, relativos al
guardián de casa y pesca. Leido
primera y segunda vez y referido
la comisión sobre Negocios
Territoriales; No. 38, por el seflo;
Mirabal, para abrogar el capitulo
9 de las Leyes de 1905, relativo á
la policía montada. Leido pri
mera y segunda vez y referido á
la comisión sobre negocios terri
toriales; No. 39, por el sefior Sán
chez de Taos, para regular las
propinas ae jueces do paz y soto
alguaciles. Leído primera y se
gunda vez y referido á la comi
sión judiciaria; No. 40, por Mr.
Beach, para abrogar el capitulo 9
de las Leyes de Sesión de 1905.
Este proyecto es para abolir la
policía montada. Leído primera
y segunda vez y referido & la co-
misión de hacienda.
Por moción'de Mr. Holt la Cá-
mara se prorrogó hasta el lúnes á
las 2 de la tarde.
EL CONSEJO.
DIA UNDÉCIMO SESIÓN DE LA
TARDE.
El Consejo se reunió el lúnes á
las 2 de la tarde, estando presen,
tes todos los inieaibros. El dia-
rio fué leido y aprobado, y los
proyectos siguientes fueron in-
troducidos, leídos primera y se-
gunda vez, y se ordenó su traduc-
ción ó impresión; No. 21, por Mr"
Sargent, para enmendar la suc-
ción 255 de las Leyes Recopiladas
de 1897, relativa á depositarios
de dineros públicos. Referido á
la comisión de hacienda; No. 22,
por el sefior Chaves, para enmen-
dar la sección 1425 de las Leyes
de 1897, relativa á matrimonios.
El proyecto provee que no se
casen blancos con negros. Refe
rido á la comisión sobre asuntos
territoriales; No. 28, por el sefior
Chaves, relativo á deposiciones
para uso en estados foráneos;
Referido á la comisión judiciaria.
No. 24, por Mr. Cameron, para
rable sobre el proyecto del Con
seto No. 15 para la abolición del
oondado-d- e Torrance y la forma
ción de un nuevo condado de Tor
ranee cou cabecera en Willard
El informe fué adoptado.
Los proyectos siguientes fue
ron introducidos, leídos primera
y segunda vez y se ordenó su tra
ducción é impresión; No. 25, por
Mr. Cameron, para permitir á
ciudades, villas y aldeas incor
poradas la emisión de licencias
para negociar. Referido á la co
misión sobre corporaciones mu
nicipales y particulares; No. 26,
por Mr. Cameron, para prohibir
el juego en Nuevo México. Refe
rido á la comisión sobre negocios
territoriales; No. 27 por Mr
Dalies, para permitir al Territo
rio prestar $2,000 ul condado de
Torrance á fin de que sufrague
los gastos de la corte de distrito
Actualmente en sesión. El pro
yecto fué leido primera, segunda
y tercera vez bajo suspensión de
reglas y pasó por votación uná
nime.
El proyecto del Consejo No. 15,
referente al condado de Torrance
fué leido tercera vez y pasado por
una votación de 11 contra 1, sien
do Mr. Sulzer el único que votó
en la negativa.
ftl señor Miera anunció una
junta de la comisión sobre nego
cios territoriales. En seguida el
Consejo se prorrogó hasta el már
tes á las 2:80 de lu tarde.
LA CÁMARA.
DIA UNDÉCIMO SESIÓN DE LA
TARDE.
La cámara se reunió el lúnes á
las 2 de la tarde. Todos los
miembros se hallaban presentes
excepto el sefior Mirabal. El
diario fué leido en inglés y espa-
ñol y aprobado. .
El señor Sánchez de Taos in
trodujo el proyecto de la Cámara
No. 41, relativo á caminos y puen-
tes públicos y proveyendo me
dios para mantenerlos. Fué leido
primera y segunda vez y se or
denó fuera traducido, impreso y
referido á la comisión sobre ca-
minos públicos.
El secretario principal leyó un
anurcío diciendo que Edgar L.
Hewitt, profesor de arqueología
del Negociado de Etnología de
Washington, D. O., daría una con-
ferencia ucerca de las razas pre
históricas del sudoeste de Santa
Fé el dia 12 de Febrero. Lu con-
ferencia sería gratuita y se soli
citábala asistencia de todos los
miembros.
Se pasó una resolución permi
tiendo el uso del local de la Cá-
mara para la conferencia. La
Cámara se prorrogó hasta el már
tes álas 2 de la tarde.
DIA DUODÉCIM- O- SESIÓN DE LA
TARDE.
En la .sesión del mártes Ie la Asam
blea Legislativa ambas Cámaras tuvie-
ron en la tarde su reuniones, y el
punto notable en la Cámara fue un de-
bate muy animado en referencia al pro
yecto para el enfonamtento de la ley
de domingos, sobre el cual dió informe
deiifavorable la comisión judiclairla.
Este proyecto fué Introducido por Mr.
Beach y trata de 'modificar la ley vi
gente. Torearon parte en el debate
los Sres. aM. Abbott de Santa Fé,
Ruppe, y Hiiispeth, y A la conclusión
el proyecto fué puesto sobre la mesa
indellnitlvamente. La cámara se pro
rogo hasta el miércoles a las 11 de la
tr.snaná.
Consejo se ocupó principalmente
en recibir Informes de las comisiones
permanentes, y en seguida se pro-
rrogó hasta el miércoles A las 2:30 de
la tarde.
LA CAMARA.
Dia de la
Mañana.
La Cámara se reunió según pró
rroga, y todos los miembros estaban
presentes excepto el sefior Mirabal
El diario fué leido y aprobado.
La siguiente resolución de ambas
Cámaras ipara el pago de empleados
de gastos contingentes de la legis
latura fué introducida por Mr. Holt,
después de letda primera, segunda
del Consejo de dicha Asamblea Legis
lativa.
Que sobre presentación de esta re-
solución al Auditor del Territorio de
Nuevo México, el dicho Auditor gi-
raré sus certificados en contra del
Tesorero Territorial en favor de Ro-
mán L. Baca, Presidente de la Cáma-
ra de Representantes por la suma de
tres mil tresleutog sesenta y doj pe-
sos ($.1,362) y en favor de Charlea A.
Splese, Presidente del Consejo de di-
cha Asamblea legislativa, por la su-
ma de dos mil trescientos noventa y
seis, ($2,3911) pesos respectivamente, y
dicho tesorero es por esta or lanado y
dirigido de pagar los iMSUl'li de cual-
quiera fondos en la Tesorería terrl-toril- a
en el tiempo de la presentación
de dichos bonos, f su discreción, ex
cepto fondos en sus manos para el
pago de réditos iranro la deuda terri
torial.
También fué Intro lucido p.r Mr.
Dennlslon el proyecto de la Cámara
No. 49, para la creación del condado
de Garfield de parte del condado de
San MiIruoI y nara otros fines. La
linea divisoria en el cóndilo di San:
Miguel es el Rio de las Gallinas
con la ciudad de East Las Vegas
como cabecera. El proyecto que
es un documento muy extenso,
fué leido pjimera y segunda vez.
se ordenó fuera traducido é im
preso y referido á la comisión
sobre condados y linoas de con
dado.
En la sesión de la tarde la Cá
mará aprobó por una votación de
16 contra 7 el proyecto de la, Cá
mará No. 28, descalificando á los
legisladores de aceptar nombra
miento-- i de oficiales territoriales.
Asi mismo fué pasado el proyec
to del Consejo No. 27 preveyendo
para que se haga un préstamo de
$2,000 al condado de Torrance
para gastos de corte.
Los Convictos
Sueltos Todavía
La Escuadra que los Sigue
se Halla en la Sierra del
Condado de Guad-
alupeLoa Sabue-
sos Exhaustos.
El Superintendente Arthur
Trelford no habia tenido el juévas
pasado noticia de la escuadra que
andaba en pos de Gabriel Rome
ro y Juan Martinez, los cónvictos
que se fugaron hace una semana
de los depósitos del barro cerca
nos á esta ciudad. Los sabuesos
han sido enviados á Santa Fé
despeados y exhaustos. Los
cónvictos han llegado á las mon
tanas del condado de Guadalupe
y se supone que están ocultos.
Miembros de la escuadra ayuda
dos por oficiales locales andan
buscando á los cónvictos, pero no
han podido comunicar nada á las
autoridades porque están muy
lejos del ferrocarril y de la linea
de telégrafo.
Cuando Romero y Martínez
efectuaron su escape del depósito
del barro, el viérnes de la sema
na pasada, se detuvieron en su
fuga el tiempo suficiente para
forzar entrada á una choza en el
Callón del Macho, cosa de diez y
ocho millas al oriente de Santa
Pé, y ocupada por un individuo
llamado F. Maluchet. Se roba-
ron un fusil de dos callones, diea
y nueve cartuchos, dos vestidos
os pares de zapatos y una canti
dad de víveres.
Los fugitivos fueron rastrea
dos hasta .la choza por el oficial
John W. Collier, de la Policía Te-
rritorial Montada, quien habia
sido encargado de buscarlos. Sin
embargo, ya habían desaparecido
de la localidad, desde mucho an
tes que la partida de seguidores
se avistase. Petaron allí sus
apatos de presos y la ración que
les habían llevado de la peniten
ciaría para la comida del medio
dia.
Los dos prófugos fueron vistos
al siguiente dia en la población de
Pecos, de donde se fueron en
rumbo á la Sierra de la Glorieta.
cima de las pardas de Ja peni ten
ciaría, con las cuales cubrian los
números marcados en la es-
palda,
Se Necesitan Copla de las Leyes
traducido, impreso y referido
la comisión judiciaria. Se refie
re al nombramiento de oficiales
de condado para llenar vacan
cias.
El proyecto del Consejo No. 8,
introducido ántes por Mr. Carne-
ron, para dar titulo á Koswell de
un cementerio en terrenos de es
cuela, fué leido segunda vez, por
su titulo, y se ordenó fuese tra
ducido, impreso y referido á la
comisión sobre minas y minería
y terrenos públicos.
El proyecto del Consejo No. 4,
introducido ántes por Mr. Carne
ron, fué leído segunda vez, y se
ordenó fuese traducido, impreso
y referido á la comisión sobre
minas y minería y terrenos piibli
eos. l'rovee dar titulo a Arte
sin poi un cementerio en terreno
de escuela. .
El proyecto del Consejo No,
introducido ántes por el sefior
Chaves, fué leido segunda vez, y
se ordenó fuese traducido, ini
preso y refendoá Ja comisión so
bre asuntos territoriales. El
proyecto es para enmendar se
cciones délas Leyes Recupiladas
de 1897, en referencia á merco
des de comunidad.
En seguida el Consejo se pro
rrogó hasta lo jueves á las 10 de
lu mañana.
CÁMARA.
DÍA OCTAVO SESION DE LA
MAÑANA.
La Cámara se reunió según
prórroga. La lista fué llamada
y respondieron á sus miembros
todos los miembros El .diario
fué leido en e spaflol é inglés y
aprobado.
Se recibió un mensaje del go
bernador sobre resolucioues que
había firmado, y diario del
mártes fué leido y aprobado.
El proyecto de la Cámara, No.
, fué introducido por el presi
dente Baca y Mr. Abbttt de
Santa Fé, para dar á la ciudad de
Santa Pé el Palacio Viejo para
tlnes municipales; Fue leido pri
mera y segunda vez y so ordenó
fuese traducido é impreso y
Comisión sobre Ne
gocios Territorales.
E1P. C. No. 18 fué introducido
por el Presidente Haca y Mr.
Vbbott de Santa Fó, para pavi
mentar ciertas secciones déla
laza y otras calles de Santa Fé
e ladrillo vitrificado, con trabajo
a los cón victos. Leido primera
segunda vez y se ordenó fuera
traducido, impreso y referido ó
a comisión de penitenciaria.
Los proyectos de la Cámara
iguientes fueron intradoucidos,
y se ordenó fuesen traducidos
é impresos; No. 19 por el Presi-
denta Baca, para eregir una plan
ta de fuerza y luz en la Peniten
ciaria Territorial; referido á li
comisión de penitenciaria. No.
29, por el Presidente Baca y Mr.
Abbott de Santa Fé, para la ere-
cción de una pared de ladrillo de
10 pies de altura y tres pies de
espesor por trabajo de cónvictos
en la cárcel del condado de Santa
Fé; referido á la comisión de
da penitenciaria; No. 21, por el
Presidente Baca, relativo al
protocolo de planos y especifica
ciones de plantas y sistemas por
corporaciones; No. 22, por el
Presidente Baca relativo á caza y
pesca y proveyendo para una ley
nueva sobre caza Referido ála
comisión sobre asuntos terri-
toriales; No. 28, por Mr. Holt pa-
ra prohbir tentativas de influir
cr n los legisladores y para otros
fines. Referido á la comisión
judiciaria; No. 24, por Mr. holt,
para enmendar la sección 1128,
de las Leyes Recopiladas relativa
á desfalco y robo; Referido á la
comisión judiciaria; No-25- , por
Mr. Holt para enmendar la
sección 1099 de las Leyes Reco-
piladas tocante á asalto y golpeo;
No. 26, por Mr. Beach, descalifi-
cando á miembros de la legisla-
tura de aceptar nombramientos
& empleo de gobernador y para
otros fines; No. 27, por Mr.
Abbott de Santa Fé, apropiando
150 para imprimir las reglas de
la Corte Suprema; No. 29, por el
Sr. Padilla, para cambiar el tiem-
po de la elección de jueces de paz
y soto alguaciles. Referido a la
comisión judiciaria. En seguida
DE LEGISLADORES
Proyectos para Es
torbar el Uso de
Empleos para
Soborno.
HO CONDADO
DE TORRiWCE
Con Asiento en Willard en
Vez de Estancia.
Ambas Cámaras de la Asatn
bien tuvieron el miércoles sesio
nes laboriosas, en que el negocio
principal fué la introducción de
proyectos. Mr. Holt presentó
en la Cámara un proyecto para
impedir tentativas de influir so
hre los legisladores y para otros
fines. Otro del mismo género
fjó introducido por Mr. Beach
descalificando á legisladores de
aceptar nombramieutosá empleos
por el gobernador y para otros
fines.
En el Consejo Mr. Dalios intro
dujo un proyecto para la aboli
ción dol condado de Torrance, se-
gún se halla constituido, y para
la formación do un condado nue-
vo bajo el mismo nombre, cnya
cabecera será Willard en vez de
Estancia. El Consejo se prorro-
gó al medio dia hasta el juéves á
la 10 de la maflana y la Cámara
hasta las - la tarde del mismo
dia.
El Consejo.
Dia Octavo Sesión de la mañana.
El Consejo se reunió á las 10 de
la mañana. Todos los miembros
estaban presentes. Kl diario del
dia anterior fué leido y aprobado.
Mr. Dalies presentó una petición
firmada por 9(59 residentes del
condado de Torrance, pidiendo
que la cabecera del condado sea
munada & Willard. .1 petición
fué leída por entero.
Mr. Sargont introdujo el pro.
yecto dol Consejo Xo. 18) para
enmendar las Seccioues 2, i y U,
Capitulo 65, Leyes de Sosion, so.
bre laemision de licencias de ma-
trimonio por jueces de paz, y l-
ijando las propinas que les
El proyecto fué leido y
se ordenó su traducción 6 impre-
sión y fué referido 4 la comisión
sobre Asuntos Territoriales.
Un mensaje del Gobernador
fué recibido anunciando que ha-
bía firmado las resoluciones del
Consejo Nos. 1 y 2 y el Memorial
del Consejo No. 1.
El sefior Martinez introdujo el
proyecto del Consejo No. 14, pa-
ra abrogar las secciones 4037 y
4175 de las Leyes Recopiladas de
1889, referentes al amillaramien
de toda propiedad, inclusa las
ovejas, que será amillarada don-
de residen los dueños. El pro-
yecto fué leido, y se ordenó su
traducción é impresión, y fue re
ferida á la Comisión Sobre Asun-
tos Territoriales.
Mr. Dalia introdujo el proyec-
to No. 15, para abolir el condado
de Torrance y crear un condado
nuevo con nuevos linderos que se
rá llamado el condado de Torrance
y tendrá por cabecera á Willard,
El proyecto fué leido y se ordenó
fuerza traducido é impreso y re
ferido á la comisión sobre lineas
de condado.
Mr. Sulzer introdujo el proyec-
to del Consejo No. 16, para abro-
gar el Capitulo 8 de las Leyes de
Sesión de 1905. El proyecto fuá
leído y se ordenó fuese traducido
é impreso y referido á la comi-
sión sobre Educación.
El proyeto del Consejo No. 1,
introducido ántes por el señor
Miera, sobre el nombramiento de
comisionados pira nombrar jura-
dos, fué leido segunda vez y se
ordenó fuese traducido, impreso
y referido á la comisión .indicia-
ría.
El proyecto del Consejo No 2,
introducido ántes por el señor
Martínez, fué leido segunda vez
El Consejo se reunió á las 10:80
según prórroga, estando todos los
miembros presentes excepto Mr.
Murray. El diario del día an
terior fué leido y aprobado.
Mr. Dalies, presídante de la
comisión judiciaria dió informe
favoraole sobre el proyecto del
Consejo No. 1, para selección de
Comisionados de jurado y nom
bramiento de jurados, j sobre la
resolución colectiva de la Cámara
No. 8, para proveer á miembros
de la asamblea de una lista oficial
oon la enmienda de que la apro
piación sea t50 y no 100.
El informe de la apropiación
fué aprobado, y se movió que las
reglas fuesen suspendidas y ei
proyecto fuese leído tercera vez.
La moción fué desechada por 2
votos en favor y 9 en contra.
Mr. Sargent introdujo el pro
yecto del Cornejo No. w, para
que den fianzas adecuadas los oli
cíales territoriales y de condado
y para enmendar ol capitulo 106
de las Leyes de Sesión de la
Asamblea 86a. El proyecto fué
leido primera y segunda vez y se
ordenó fuera traducido é impreso
y referido á la comisión de ha
cienda.
Mr. Duncan introdujo el pro
yecto del Consejo No. 18 para
igualamiento de impuestos entre
los condados del Territorio y pa
ra otros fines, dando poderes adi
cionales al Cuerpo de Igualamien
to. Fué leido primera y segunda
vez y se ordenó fuera traducido,
impreso y referido á la comisión
de hacienda.
Mr Cameron introdujo el pro
yecto del Consejo No. 19 para
constituir el Instituto Militar de
Roswell como posta de la Guardia
Nacional del Territorio y para
otros fines. Leido primera y se-
gunda vez, y se ordenó fuera tra-
ducido é impreso y referido i la
comisión sobre Negocios Territo
riales.
Mr. Cameron introdujo el pro
yecto No. 20, para abrogar la sec-
ción 57 de las Leyes de Sesión de
la Asamblea 36a., referente á dar
lyuda territorial para el estable
cimiento de un depósito perma
nente cerca de Elepliant Butte, y
pora otros fines. Leido primera
segunda vez y se ordenó fuera
raducido, impreso y referido á
la comisión de irrigación.
El proyecto del Consejo No. 1,
sóbre moción de Mr. Dalies, fué
leido tercera vez y pasado, votan-
do todos los miembros en favor.
También fué aprobada la re-
solución colectiva de la Cámara
No. 3, y en seguida el Consejo se
prorrogó hasta el viérnes á Isp
2:30 de la tarde.
LA CÁMARA.
DIA NONO SESIÓN DE LA TARDE.
La Cámara se reunió á as 2:80
de la tarde, según la prórroga,
estando presentes todos los
miembros. El diario fué leido y
aprobado.
Los proyectos siguientes fue
ron introducidos, leídos primera
y segunda vez, y se ordenó su
traducción é
.impresión: No. 29,
por el Presidente Baca, para en-
mendar la sección 1, Capitulo 28,
de las Leyes de 1905, á fin de que
oficiales de condado sean obliga-
dos á tener sus oficinas en las
cabeceras do condado. Referido
ála comisión judiciaria; No. 30,
por el sefior Mirabal, para abro-
gar las secciones
y 74 relativas al Negociado de
Immigración. Referido ála co-
misión judiciaria; No. 31, por Mr.
Walters y Mr. Ruppe, para re-
gular la clasificación de condados
y fijando los salarios de oficiales
de condado. Referido á la comi-
sión judickría; No. 82, por el se-
ñor Trujillo, para enmendar la
sección 10 de Las Leyes Recopi
ladas tocante á la distribución de
agua en acequias de comunidad.
Referido á la comisión judiciaria;
No. 88, por el sefior Padilla, para,
el traslado de archivos de pro-
piedad raiz de Col fax al condado
de Unión para referencia. Refe-
rido á la comisión sobre asuntos
territoriales.
Especial al Nuevo Mexicano.
Albuquerque, N. M,, Feb., 4.
Benedetto Berardinelli, un con-
tratista en trabajos de piedra que
anteriormente residía en Santa
Fé, fué baleado y muerto hoy al
mediodía en la tienda de Toti v
Gradi, en North Third Street
por otro albaflil llamado Pettine.
Inmediatamente después de los
balazos, Pettine huyó en rumbo
norte y hasta esta tarde no habia
sido arrestado, aunque el alguacil
Armijo á lu cabeza de una escua
dra ba do en persecución del
asesinn.
Ambos eran italianos y el ba-
leamiento fué el resultado de una
enemistad de larga fecha entre
los dos, la cual llegó á la termina-
ción fatal hoy por una curta anó-
nima escrita en itulianoá la firma
de Toti y Gradi. Mientras Be
rardinelli se hallaba en la tienda
discutiendo la carta, entró Pet-
tine, y se alega que el primero lo
acusó de ser el auter. Esto oca-
sionó una disputa acalorado en la
que ambos se insultaron mutua-
mente, y la disputa tuvo un fin
repentino cuando Pettine sacó un
revólver del bolsillo y mató á
Berardinelli.
La Corte de Di-
strito en Torrance
Se Reunió el Lunes Serán
Juzgados Valles y Clark
por Asesinato.
La corte de distrito del condu
do de Torrance se congregó en
Estancia el lúnes pasado, presi-
dida por el Juez Ed ward A. Mann,
Charles P. Downs, escribano de
la corte se hallaba en su puesto
Muchos negocios serán despa
chados y la corte durará tanto lo
permitan los fondos. ,Tap Clark,
querellado por asesinato, será
juzgado, y laVjuerella contra Do
mingo Valles por el asesinato del
Coronel 3. Francisco Chaves,
también. La causa del
Territorio contra el alguacil Ma-
nuel S. Sánchez, alguacil del con
dado, acusado de males procede.
res en el descargo de su empleo.
por el Capitán Fred Pornoff de
la Policía Montada, será montada
será también averiguada. El
procurador de distrito Frank W.
Clancy representará al territorio
en el juicio de Jap Clark y Do
mingo Valles y será asistido por
el Coronel G. W. Prichard, quien
también abogará en defensa del
alguacil Manuel S. Sánchez.
Dos Mineros
Mueren Abrasados
En un Incendio que Destruyo
una Casa y Almacén.
Silver City, N. M., Peb. 5. La
casa de huéspedes y tienda ele
José Muílozen Pinos Altes se
prendió el domingo pasado á las
de la maflana, y Estanislado
Remero y Rafael Martínez, dos
mineros empleados por la Com
pañía Comanche, perecieron que.
mudos en sus camas.
Los hombrss habiun estado to
mando y regresaron á la casa
embriagados, y se supone que
prendieron fuego accidentalmen-
te á su cuarto.
La pérdida en el edificio, y mer
cancías se calcula en $4,000, y no
habia aseguranza.
NO HA SIDO
APRESADO AUN
Albuquerque, Febrero 0. Hasta
ahora no se ha encontrado ni ras
tro de Pettine, el fugitivo asesino
que dió muerte á Berardinell, en
esta cindad el lúnes pasado,
aunque la escuadra al mando de I
Alguacil Armijo anda todavía
buscándolo y se ha ofrscido unu
recompenzu de 200 por la captu-
ra del matador. El funeral de lu
victima tuvo lugar de la Iglesia
de la Inmaculada Concepción y
su entierro se verificó 011 el ce-
menterio de Santa Bárbara.
y tercera vez fué aprobada por unaiTraian puestas levas negras en
votación de 22 contra 1, siendo Mr,
Hudspeth quien voto no. La resolu-
ción lee como sigue: :
Resuélvase por el Consejo y Cáma-
ra de Representantes de la Trigésima
Séptima Asamblea Legislativa del
Territorio de Nuevo México:
Que la suma de tres mil trecientos
enmendarla sección 1370 délas
Leyes Recopiladas de 1897, rela-
tiva á la observancia de la ley de
domingos. Referido ála comi-
sión sobre negocios territoriales.
Un mensaje de la Cámara
anunció que habia rehusado ir
en la enmienda del Consejo
á la resolución colectiva de la Cá
mará No. 8, y que habia pasado el
proyecto del Consejo No. 1, refe-
rente á comisionados de jurado.
Mr. Dalles, presidente de la
sesenta y dos (13,362 pesos es por es-- compiladas tie nuevo México. mi-
ta apropiada para pagar los salarlos uagen en la oficina del Nuevo Mex-d- e
intérpeHes, itfradiictores y gasto
de la Cámara de Repre- -
sentantes de dicha Asamblea Legls-- SI tienen algunos libros que encua-latlva- ,
y la suma adicional de dos mil dernar traedlos al Nuevo Mexicano,
trecientos noventa y seis (12,396) pe- - Esta oficina tiene el mejor deparla-sospar-
pagar los gastos de Intérpre- - mentó de encuademación que hay.
EL NUEVO MEXICANO
The Iudtpendeut no cree que la'uNA LBY CONTRA 81 JüBGO.
Legislatura l actuará favorable-- , "Es probable, que un proyecto
mente sobre esta recomendación cor tra el jo.i'go reclame bastante
del Gobernador. Los miembros atención éri la presente sesión de El VenenoMAX. FROIT, Edlttr.
'" 11 UJJI F"
la selección do sus sirvientes pá
bllcos. C'reo queyacs tiempo de
que la píen medida de gobierno
popular permitida a los ciudada-
nos del Territorio, les sea dada
por mano de la Asamblea Legis-
lativa. Si el pueblo de este
Territorio no merece conflanta en
el negocio de et coger sus oficiales
prosecutores on las elecciones
de la misma cometerán un error
muy grave si lo hacen
Hotel Coronado
6 LUPE HERRERA, Propietario.
ANTA n, NUEVO MEXICO.
' DEL RESTAURANTE CORONADO.
Htrí ti Trabajo de Cocina de ahora en adelante por si miam.
I Coronado el lugar donde Vd. puede Obtener u mejor comida parU centavos, n teta ciudad. A breve orden de primera oíate. Servicie
la Carta- - Probednos. Sa garantlxa eatlafacolon.
EN CONNECCION HAY PIEZAS A MUEBLADAS. '
L.do Sur dt la Plaza Í22 Calle de Sin Francleco.
JOHN K. TAUFFIR,
Secretarlo y Tesorero. tiene a efecto pésimo obra ra
litan. Destrreglaeueetóniaio
y panto digestivo, empobrece
U sangra y causa estreñimiento
con todos roa horribltt
PRBCIO DR SU8CRICION.
Por un Ano. 13 50
Por seis metes .1 25
UN BDI PICIO DB ESCUBL A PU-
BLICA PARA BIr BARRIO
CUARTO.
Los vecinos de Santa Fó en ge-
neral y del precinto No. 18 en
particular, están todavía aguar-
dando ansiosamente alguna indi-
cación del cuerpo de educación
en cuanto á su actitud sobre el
problema de proveer un edificio
de escuela pública para 6se ba
la legislatura territorial, y ahora
parece haber buen prospecto de
que sea decretado en ley. Sia
embargo, sea oual fuere la suerte
del proyecto eu esta lesión, e
cierto qne el sentimiento del pue-
blo del Territorio se ha desen-
vuelto casi hasta el punto de exi-
gir el decretatnlento de tal ley en
términos que deben ser acata-
dos. "Socorro Cbieftain.
Lo que antecede es exacto. E'
sentimiento del pueblo exige la
decntación de una ley prohibien-
do fuerte y extrénuamente el
juego, y proveyendo penas seve.
ras por la viciación de tal estatu-
to, Hace afío y medio que el
Nuevo Mexicano fué el primero
regulares, entonces seria propio
pasar una resolución suplicando
al Congreso que establezca aquí
un gobierno militar, con un go-
bernador general al cargo, del
mismo modo que se usa actual-
mente on las Filipinas. Estoy
inalterablemente opuesto al esta
Por res meses 65
tyPago adelantado.
Thsdford'sLas leyes de los Estados Uní
blecimiento de un reino, con todos H. C. YONTZpos requieren que cual quierad rsona pagara por un periódico los poderes que pertenecen alpu-bl-
delegados á una testa corona-
da. Tengo plena confianza en
mis conciudadanos y en su capa
meutras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió baya
expirado. en presentar osta sugestión á lacidad para votar con inteligencia
para el escogimiento de cualquier
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Fino y Joyería.Tilma Navají y Oéneroa Indio.
Ledo Oeste de la Plaza, Santa Fé, N. M.
UN ANO LIBRE Dk SUSCRICION.
Black-Draug- ht
a un tónico suave, regulador del
hígado y purtficador de la sangre.
Desaloja el veneno que causa
el rebose de billa, y prontamente
cura lo dolores biliosos de ca
beza, vahíos, pérdida de apetito,
nábseas, Indigestión, extreni-miento- ,
malaria, escalofríos, H-
erida, nerviosidad, irritabilidad,
melancolía y todos los malea
que resultan del hígado.
No ea un catártico, sino una
medicina suave compuesta de
yerbas quo cura el hígado, sin
irritar.
atención del pueblo del Territo-
rio. Siguióla en aquel tiempo
tanto como oreyó necesario y
oficial público. Con toda la opo
sición que ha sido hecha al procualquiera persona que nos
yecto de procuradores de distrito apoyó el pasaje del proyectomande el dinero por cinco sus
rrio, que es una de las porciones
que pagan más tasación en la co-
munidad, y se halla enteramente
sin acomodaciones escolásticas.
Estaba tácitamente entendido
que cada uno de los cuatro ba-
rrios tendría un edificio moderno
de ladrillo, y en vista de que cada
barrio, excepto el citado arriba,
tiene ahora tal casa de escuela y
hay á mano fondos disponibles
para fines de construcción, no
parece haber motivo fundado pa
ra que haya más demora deque
tenga noticia el público á esta
sazón. Si lo hay, lós miembros
del cuerpo deberían participarlo
en confianza a los contribuyentes.
A la fecha, muchos nidos peque-
ños del precinto 1M tienen que ca
critores nuevos, por un ano cada
uno. le mandaremos El Nuevo
no he oído un soloargumento que
siquiera pretenda mostrar que
no es una medida meritoriosa.
La arenga que dimana déla pien
Littlefield contra el juego, en el
Congreso. Sin embargo, este
periódico cree que la presente
asamblea puede decretar una ley
Mexicano libre por un ano.
V cause los precios de suscri- -
fuerte y comprehensiva paralaoion arriba. sa subvencionada, parece tratar
de dar la idea de que es una me-
dida de retaliación. La única
cuestión que se encierra es la le
los méritos del proyecto y no una
supresión de los juegos públicos;
que esto debe hacerse y que se
hará.SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri
ciones se necesitan en tods par
Anuncio Especial en Referencia a la
cuestión de motivos. Ahora la
cuestión que se tiene que decidir
UNA HEDIDA MERITORIA.
No puede haber oposición raminar una milla en toda clase de Ley Nacional de Alemento y
Drogas Puros.es: Tendrá el pueblo voz en
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ála Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por
tiempo paru ir á la escuela, y
no se hace caso de los deseos deasuntos de gobierno, ó delegará
ese poder para que sea ejercido
The JVormandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AOUA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'en la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
Nos complacemos en anunciar
que la Miel y Alquitrán de Foley
paratóses, resfriados y enferme-
dades del pulmón no es afectada
zonable á la apropiación de $5,000
para la terminación del Camino
Pintoresco entre Santa Fé y Les
Vegas, según proveído en un pro-
yecto introducido por el repre
por un hombre ?"
Mr, Denniston dijo adomás por la ley nacional de alimentos y
que no había recibido una sola drogas puras, porque no contiene
los contribuyentes, debería si-
quiera haber alguna considera-
ción por el bienestar de los
cuyas acomodaciones
escolásticas han sido 'puestas
bajo la jurisdicción del Cuerpo de
Educación.
comunicación condenándole por opiates ni otras drogas pernicio
la actitud que había tomado, y
El Nuevo Mexicano se enviuá
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
sentante R. L. Baca, excepto que
la cautidad debería ser doble ó
cuádruple. El Territorio ha
construido, durante los pasados
cuatro años, tres trechos de ca
mino entre Santa Fó y Las Vegas
sos, y la recomendamos como re
medio inofensivo para niQos
adultos. De venta en la Farmu
cia de Ireland.
que por otra parte habia recibido
varias com unlcaciones aprobando
su actitud."
LA CLAUSURA EN DOMINGO ?Le hace & usted ma! el Café? Proque no están conexos por camiNO DEBE S 8R RELAJADA. bablemente que al! Pruebe el
del Dr. Shoop. "Café-Salu- esSBRIA UH ERROR 6RAVB. nos de carros transitables, y porPeriódico Offlcial del Condado
de Sandoval. una hábil combinación de cerealesThe SilverCity Independent, larga distancia ni siquiera por
vereda transitable. Lu carretera tostados y nueces. Ni un solo .granoaunque Demócrata, cree que el de café verdadero se halla en el café- -
Consideración séria debería ser
dada al proyecto introducido por
el representante Beach modifi-
cando las presentes leyes de do-
mingo del Territorio, ántes de
tomar acción favorable sobre el,
SED UN CAPITALISTANegociado de Immigración está Salud del Dr. Shoop Sin embargo, bur ríK:..i n.v.wi..rt basta donde está construida esun excelente ejemplo de camino
público construido con la labor
sabor y aroma Iguala muy aproximahaciendo trabajo incalculable por
de Santa Fé. el Territorio de Nuevo México damente al de los cafés do Java yMoca. SI su estómago, corazón, o
mismo. El proyecto entro otras de ,os convictos y bajo auspicios
cosas provee que la puerta de territoriales, pero hasta ahora es
luí realidad, no solamente lo cree
sino que lo sabe y no tieue miedo
ríñones no resisten la bebida del café
pruebo el Es una bebidaSABADO, FEBRERO 9, 1907.
agradable, alimenticia y satisfactoria.atrás de las cantinas podrá tenerde decirlo, aunque hace comentos
favorables sobre otros puntos del
No es dañina ni aun para en the Fls-n-
Infante. De venta de Cartwrlght- -
OTRO EMBUSTE DBI, JOURNAL
de poca utilidad comparado con
lo que será cuando estén conexas
las tres secciones ya hechas. La
parte más difícil del camino pre-
puesto está acabada y nodeberian
Davls Co.mensaje del Gobernador. Esto
so abierta de las 2 á las 7 de la
tarde cada domingo, bajo ciertas
restricciones en cuanto á juegos, Constipación Crónica Curada.
DB LA PACHBNDA RE-
FUTADO.
El representante Denniston
desórdenes y bullas. El proveo. tt .....i . .i
es lo que el Independent diesen
su número de la semana pasada:
"Este mensaje del Gobernador
Hagerman, leído ála legislatura
necesitarse más dedos años prl V ,,lftfin npVíernZto provee también que estén
SI querele serlo. No depende en
quienes fueron vuestrat antepaeadoe
ni en caeualidade afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista Únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ta-d-
peso ue ganarte, y allí crecer! y
se acumulará haata que tea euflclen-t-
grande para ter s
con guato eu cuenta,
por pequeña que sea Os pagare
roo interés sobre ella y o daremos
buen consejo financiero si lo pedí.
Estamoa aquí para acomodara en
toda maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestrat cartas y venid cuando
'eceiitals usar el teléfono.
cnmnieuu ius cincuenta y oenodel condado de San Miguel, no se
propone que mienta acerca de él
chas enfermedades graves. Klabiertas en domingo las boticas,
tiendas de cigarros, almacenesla semana pasada, del cual se pu-
blicó un sinopsis completo en el
Independent de la semana pasa
de periódicos, dulcerias y esta-
blecimientos de sorbetes. Mu
el Journal de la Fachenda de
sin poner de mani-
fiesto el verdadero carácter de
millas entre las dos ciudades, si
sejúciere una apropiación sufi-
ciente para empujar el trabajo
con un vigor que seria un honor
para la comunidad.
Jarabe Frutal Orino Laxativo cu-
ra la constipación crónica, pues
ayuda á la digestión y estimula el
hígado y los intestinos, restau-
rando la acción natural de estos
órgauos. Comenzad á tomarlo
da, es uno de los documentos más chas cosas pueden decirse en faese periódico espúrio; peón de las vor de tal medida, y otras tantascomprehensivos de su clase que
ha expedido jamás un ejecutivocorporaciones y capeadores de hoy y os sentiréis mejor de unatasación. The Las Vegas Optic territorial, m más extenso que
en contra de meter cinaque vaya
á quitar el domingo como día do
descanso y libertad de las esce- -publica
la denodada respuesta
El Nuevo Mexicano, que es la
edición española del New Mexi- -lo usual, pero esto es debido al
vez. El Jarabe Frutal Urino La-
xativo no causa nauseas ó ostra
jones do barriga y es muy agra-
dable para tomarlo. Rehusad
sustitutos. De venta enlaFar
macia de Ireland.
hecho que el Gobernador Hagerdel representante Denniston á Ioe
cargos del Journal de la Fachen-
da, desmintiéndoles, la cual el
man hizo una revista cuidadosa y
plena de todos los asuntos públiNuevo Mexicano reproduce para
UNITED STATES
Bank & Trust Companycos del Territorio. Las reco
nas que traen consigo las cantinas lean, ha sido declarado periódico
abiertas y la transacción general oficial del condado de Sandoval
de negocios. Turnando todo en 'por el Cuerpo de Comisionados
conjunto, el Nuevo Mexicano no de aquel condado, en la sesión dtl
cree que seria bien para los in- - cuerpo el cia primero del
públicos si hubiese relaja- rrisnte. Las minutas de los
eu la estringencia do la jeediraientos del cuerpo de conda-le- y
para clausura dominical he-d- y otros anuncios oficiales del
Hasta de Las Montanas.mendaciones hechas por el Go Es alabado. el Linimiento Snow dnbernador son por logeneral opor Ballard por el bien que hace. Un re
tunas y pertinentes, y los miem SANTA FE, N. M.medio seguro para reumatismo y to-das dolencias. Wrlght W. I.ovlng de
Grand
.lunction, Coló., escribe: "Usebros de la Asamblea Legislativa
actual harán bien si obran de cha locante á la apertura de car.-- condado de Sandoval serán publi el Linimento Snow de Ballard el in
viento pasado, para el reumatismo
puedo recomendarlo como el majorli
tiuas por lapuerta dejttrás ó de cados en lo sucesivo en el Nuevo
Mexicano, tan pronto se reciba la nlmento del mundo. Pense cuando me
copia del escribano de pruebas vi acometido por esta enfermedad que
tardarla lo menos una semana para
otro modo durante cualquier
tiempo desde las doce de la noche
del sábado hasta las doce de la
noche del domingo.
conformidad con ollas y pasan
legislación según las recomendar
ciones. En una palabra, el men-
saje supera á lo ordinario y hace
honor al que lo escribió, y por su-
puesto, merece la aprobación de
los hombres de juicio recto.
La circulación de El Nuevo Mexi
sanar, pero al aplicar vuestro Llnlcano en el condado de Sandoval
es may grande, y como no ae pu
mentó varias veces durante la noche
pudo levantarme a las 48 horas y me
vi bueno en tres dlns." De venta enblica ningún periódico en aquel la botica de Fischer y Cia."sin embargo, hay un asunto condado, El Nuevo Mexicano fué
escogido para tal objeto.en que no conviene el Indepen-
dent con el Gobernador Hager
Levantándose del Sepulcre.
Unfabricanteprominente, Win
A. Fertwell, de Lucarna, N. C.
refiere una experiencia muy no
man, y ese es la recomendación
que el pueblo sepa. Dice el Optic:
'El ataque del Albuquerque
Morning Journal contra el re-
presentante Denniston por medio
de su corresponsal en Las Vegas,
es reprobado casi generalmente
en la capital. El despacho afirma
que Mr. Denniston cambió su vo)
to durante la noche en cuanto a
proyecto de procuradores de c
lo cual es absolutamente
exento de verdad. Mr. Dennis-
ton votó en la sesión de la tarde
de la Cámara contra una suspen-
sión de las reglas y en contra de
que el proyecto fuese pasado an-
tes de que los legisladores estu-
viesen al tanto de su contenido,
(reo, lo mismo que todos los bue-
nos representantes, que desean
do corazón el bienestar de sus
constituyentes, que un proyecto
debe tener algo de consideración
antes de ser pasado. Cuando el
el representante del Optic habló
con Mr. Denniston sobre la ma-
teria, este dijo:
"He notado la súcia. vil y gra-
tuita insinuación publicada en el
Journal de Albuquerque, y la
cual se supone haber originado
en Las Vegas, afirmando en sus-
tancia que yo cambié mi voto en
Buscando Querella.
"He vivido en Californiacontenida en su mensaje para
abolir el Negociado Territorial de
UN GO 8IRRNO POR El, PUS BI,0
Al paso que el Nuevo Mexicano
ha favorecidoquitar laolección de
superintendentes do escuelas de
condado de la política hasta don-
de es posible en un gobierno por
partidos políticos, no cree en dar
el poder de escogerlos al Cuerpo
Territorial do Educación ni á
ningún otro cuerf.' Tiene im-
plícita fé otr un gobierno por y
para el pueblo y se opondrá á
. Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos. Caballos Dóciles. Buggies.
Carreteles y Coches.
Llameo al Telefono JVumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
Chas. Closson.
anos y todavía ando buscando table. Dice: "Después de habertomado menos de tres botellas dequerella en lo que toca á quemaImmigración. The Independent Amargos Eléctricos, me sientoduras, llagas,' heridas, lamparo como uno que se levanta del sesabe por experiencia que se
aflos pasados que nes, cortadas, torceauras. ó uncaso de almorranas que tío puedael Negociado de Iai migración es curar la salvia Arnica de Huck
pulcro. Mi enfermedad es .el
Mal de Bright, en el periodo de
Diabetes. Creo plenamente que
los Amargos Eléctricos me cura-
rán del todo, pues ya han atajado
len," escriba Charles Walters, de
i i j r, ...
tá haciendo trabajo bueno y va-
lioso para el Territorio de Nuevo
México. Es únicamente una ilus
Aiiegtiany,
.ni. ,,-;- . ;.,,.. ., , , uuuuauu ue sierra,7'" 4 No hay para que buscar, Mr. las complicaciones del Ligado yue leuajir m poaer del suiragio. Walters. cura en todo caso. On.tración del hecho que los anuncios vejiga que me habían molestadoEs cierto que en algunos casos el rantizada en la Botica de Fischer
Cuerpo Territorial de Educación 'y Cia. 25 cts por anos. Garantizado en la liotica de Fischer y Cia. Precio 50c.
pagan, y si el Gobernador Hager-ma-
tratare de tomar la posición podría escoger mejores hombres
para cuidar las escuelas de con-
dado que el pueblo, pero esto
Una Lección Util.
de que los anuncios no pagan,
está errado en principio y on
hecho. Nuevo México está ahora
OSTEOPATIA.
CHARLES A. WHBBLON,DR."Hace seis anos que aprendí
una lección útil," escribe John Sobador.No. 103 Palace Avenui
Cura con éxito entermerdade agu
más que en niDgún tiempo en su Pleasant, de Magnolia, Ind. "En
historia llamando la atención de tónces empecé á tomar las Pildo da y crónica sin droga o medicinas.ras de JNueva Vida del Dr. Kine, Consulta Gratis.
también sucedería si se diera al
cuerpo facultad para escoger al-
guaciles, colectores y otros of-
iciales do condado. Un método
mucho más racional sería pres-
cribir ciertas calificaciones para
el empleo y dejar al pueblo elegir
y mientras más las tomo mejores
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el ma grande pasivo que te nemoe en nueetro negocio. Que di
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:6 p. m.las hallo. A todos satisfacen OSTEOPATIA.
La osteop&tla es un alaterna de traGarantizadas en la Botica de
invertidores y pobladores y ahora
es el tiempo de empujar nuestros
reclamos para ser reconocidos.
Esto puede hacerse mejor por un
instrumento como el Negociado
de Immigración. Si el Goberna-
dor Hagerman tiene alguna rifla
Fischer y Cia. 25 cts. tamiento operado con las manos. No
gan nuettrot parroqulanoi i tut tmlgoi, "Puede darte crédito I cuantousa drogas o medicina. Un conjuntoá hombres de tales calificaciones.
La Grlppe y Pulmonía.Uu cuerpo de educación no está de músculos encogido o una peque-ne-eu la colocación de una o mas ver-
tebra en el espinazo de una persona
diga S. Spltz," es la mejor recomenda ción que podemot procurar. Ltgall
dad ee nuettro unto y seña y oadavtnta oue haeemot no ea alten h...La Miel y Alquitrán de Foleymás exento de manejos y trámites
personal con el Coronel Max políticos oue la demás rente. cura las toses de la gnppe é im-
pide la pulmonía. Rehusad todos qut la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
Implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar Indigestión y otra forma de dea- - una tienda cerno esta- Cada articu lo lleva contloo au narantlt.
el curso de la noche sobre el pro-
yecto de procuradores de distri-
to. Deseo dar aviso á esta sazón
que yo vine a Santa Fó sin pro-
mesa ni compromiso á servir á
los intereses preferentes de mi
pueblo en tal manera como mi
conciencia y criterio me lo man-dáru-
Independiente de las ma-
quinaciones ó intimidación de
cualquier grupo y pacota, ó de
periódicos alquilados. Voté en
favor del proyecto de procurado-
res de distrito y lo volveré á ha-
cer si la oportunidad se presen-
tare, porque locreo justo, porque
restituye al pueblo los privilegios
que le fueron otorgados bajo la
Ley Orgánica para tener voz en
menos la legitima en el empaque
Frost, secretario del negociado, Pero aún cuando asi fuese, oste
no dele permitir que intervenga' es un gobierno del puebloy no de
con la utilidad del negociado, cuerpos y comisiones.
orden en lo Intestino. Bl Sobadoramarino. ue venta en la Farma
cia de Ireland. releva lo músculo encogido y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual S. Spitz,el paciente queda bueno Inmediata-mente. El principio es lo mismo entodas ot a enfermedades.Este tratamiento de sobar trata conCures Biliousness, SickHeadache, Sour Stom-ac- h,Torpid Livcr and
Chronic Constipation.
V'ttlan n tnhfc
Cleansea the ayatera
thoroughly and oleara
sallow complexiona oí
pimples and blotchoa.
t U e rrinid
ORINO
bxaíive Frait Syrup
IKELAND'S PHARMACY.
buen éxito toda clase de enfermeda-
des aguda o crónicas. No cobra
por consultación.
Fabricante y Joyero. Comerciante en Reloj
Joyas, DiamantesDR. CHARLES A. WHBBLON,i Sobador.
Tarjetas Profesionales
Indigestiones.
PARA LOS DIASFESTI VOS
La Compañía Manufac-toriad- e
Joyas de Fili-
grana de Santa Fe.
oto Herrera, sertícios como se-
cretario de lección, 12; Roque
Tudeaque, por servicios como
jaca de elección, IB; Antonio J.
Romero, por servicios como juez
de elección 2; Santana Horrera,
por servicios corno juez de elec
oíóp, ji2.
Los representantes de las di-
ferentes agencias de seguros se
hallaban presentes en interés de
sus compartías respectivas con
objeto de obtener la aseguran
Nos ea placentero hacer saber á
nuestros lectores acerca de un Re-
medio para la ToTs, del Dr. Shoop.
Por anos el Dr. Slump ha venida
combatiendo el uso ale Opio, Cloro-
formo 6 cualquiera olro Ingrediente
venenoso que por lo gewral se usa
en las remedios imrn la tos. Segttn
se ve el Dr. Shoop ho roolblo
la nueva Ley Gubernativa
sobre A límenlos y Droga! Puras, re-
cientemente establecida, pues él ha
Veoldq trabajando en este ramo por
muchos aflos. Por iiiiih do 21) aflos los
contenido) del Remedio para le Tos
del Dr. Shoop lian sido Impreso pon
advortencias en coutra del Opio 6
cualquiera otro tiarcollco venenoso.
De este modo he hecho imslble a las
madres le proteccldn para sus hijos
y para ello solamente luslstase en el
Remedio para la To del Dr. Shoop.
Pe venia en the Fischer Drug Co,
HACE MARAVILLAS.
Una Composición Maravillóla.. .Cura
Almorrana!, Eciama, Piel Irltada
Erupolonoa, Cortaduras y Las-
timaduras.
Kl Linimento de Doan ea el mejor
tratamleato para la piel y el mas ba-
rato, porque se requiere tan poco pa-
ra curar. Cura almorranas después
de anos 1e tortura, oura caaos obtlna-do- a
de otemn. Cura todas las Irrita-clone- s
de la piel. Cura erupciones de
la piel. Cura cortaduras, lastimadu-
ras, raspones y los cierra sin dejar
cicatrices. Cura permanentemente.
Testimonio de Santa Fe lo prueba.
El Hermano Fabián, del Colegio de
San Miguel, dice: "Estoy convencido
que el Unlmento de Doan tiene mérito
Fue usado con éxito en un caso que
vino bajo mi observación, la autentici-
dad de lo cual tengo gusto en dar en
una entrevista personal."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 6 centavos. Foiter-MUbur- Co.,
Btiffalo, New York, únicos agentes por
los Datados Unidos.
PROCEDIMIENTOS OFICIALES
DEL CUERPO DE COMISIO-
NADOS DE C0N0AD0 DEL
CONDADO OE SANTA FE.
El Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado de Santa
Fé, so reunió á las 10 de la maña-
na en su despacho en la casa de
cortes, de conformidad cou la ley,
y toé llamado al órden por I.
Sparks, comisionado del primer
distrito, debidamente electo y
calificado en ta! empleo.
Estaban presentes: I. Sparks,
comisionado, Primer Distrito;
José Leos Madril, debidameute
electo y ciiliticado comisionado
del Segundo Distrito; José luis
Roíbal, comisionado continuado
del Tercer Distrito; (JeorgeW.
Armijo, escribano de pruebas;
Alguacil, Charles C. Closson, por
R. L. Baca, diputado.
Sobre moción del comisionado
José Inés Roibal, el comisionado
I. Sparks fué debidamente electo
presidente del cuerpo por los dos
anos subsecuentes.
En seguida se despacharon los
negocies siguientes: Las cuen-
tas que se siguen fueron presen-
tadas, examinadas, revisadas, y
certificados para su pago fueron
ordenados de ser girados como
, No Dejéis.
Para nmiiana lo que podáis hacer
hoy. SI padecéis de un hígado Inerte,
ó do constipación na esperéis hasta
mañana para buscar alivio. Comprad
una botella de Herblne y poned en
buena orden ose hígado. I.a pronti-
tud respecto a la salud excusa mu-
chos casos de enfermedad, r.a Sra.
Ma Graham, Polut Texas, escribe:
"Uso Herblne en mi familia por seis
anos y hallo Que haca todo lo que
reclama hacer." De venta en la bo-
tica de Fischer y Cia.
Sore Lunas
V
us there la nothing :ts equal for coughs,
ness. sore lunes, weak throats, and
Oiin,,
......g. ....Aclt , nr... rtnelnr .hnllHl.- theW
ESTABLECIDO EN 1856
En La Tienda.
I,m chiques dul etturaago ion lu tatoniaiy
o etifermtrfad en al. Tenemo la crcenclt
da que la DUpcpiU, Indlgeitionet y Ardor en el
vientre aon la enfermedad, alendo no más que
efectos de derla alteración nerviosa y no otra
cota.
Fundado en rate principio fui como el Dr .Shoop
erad el muy conocido Remedio Hstomacal
dtl Dr. Shoop, Bl arito que ha
obtenido y el favor público de que goia lo debe
A au acción directa aobra loa nervloa del
Bl Reconatituyente del Dr. Shoop no
tendría laa virtudes que tiene al no eaiuvlcra ba-
ñado en eate Importante principio vital.
Para dolencia del estómago, gaaea, bilioaldad,
al Babor y paltdea tome Reconatltuyetite del
Dr. Shoop Uquldoó Paatlllaayquedariplena-ment-
convencido Veudemoayrecomendamoael
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
Vecinos C.Hae"ueados.
"Yo hallaba litoralmente
muñéndome de tos, y me había,
debilitado tanto que no podía de-
jar larcama, y los vecinos prede-
cían que yo nunca la dejaría vivo;
pero se llevaron chasco, porque
gracias a Dios, fui inducida á usar
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King. Se necesitaron justamente
cuatro botellas de á peso para
curar del todo la tos y restituirme
a buena y cabal salud, " escribe la
Sra Eva Uncapher, de Grover-tow- n,
Stark Co., Indiana. Este
Rey de los remedios para toses y
resfriados, y sanador de gargan
ta y pulmones, se halla garantiza
do en la Botica de Fischer y Cia
50c. y 1.00. Se da una.botella
gratis.
El editor del Memphis, Tenn.,
"Times," escribe: En mi opinión
la Miel y Alquitrán de Foley es el
mejor remedio para toses, res-
friados y enfermedad pulmonul,
y á mi propio conocimiento per-
sonal, la Miel y Alquitrán de
Foley ha efectuado muchas curas
permanentes que han sido poco
menos que maravillosas. " Rehu-
sad cualquiera que uo sea la legl
tima en el empaque amarillo.
De venta en la Farmacia de
Ireland.
Seligman Bros. Co.
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
Se reciben Ordenes para
TUNICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
' MODELOS DE STANDARD,
a Cuyos precios no pasan de 15 centavos.
sigue:
William M. Taber, por un libro
de registros del supervisor de ca-
minos, 11.25.
Patricio García, juez de elec- -
ción, precinto 12, 2.
Lorenzo Romero, secretario de
elección, precinto No. I, 12.
El nombramiento de supervi-
sores do caminos fué aplazado
hasta la reunión del cuerpo en
Febrero.
Benedicto Maestas fué nom-
brado juez de elección del precin-
to No. 16,
Las resoluciones siguientes
fueron presentadas por José León
Madril, y adoptadns unánime
mente:
Sea resuelto. Que la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano,
una corporación debidamente or
ganizada bajo y por virtud de las
leyes del Territorio de Nuevo
México y que se halla establecida
en la ciudad de Santa Fé y con-
dado de Santa Fé, sea y la misma
es por esta nombrada impresor
público para el dicho condado, y
por la presente se dirije y ordena
que toaa impresión y encuatler
nación necesarias para la propia
C4RTWRIGHT DAVI S CO.
No. 250 Calle de San Francisco-Telefon- o
de la Sspeclerla No. 4 Telefono de la Carnicería No 49
SE DESPA0HAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN i
Pidan catálogos de muestra.
ESPECIEROS -: PANADEROS CARNICEROS
L1CCINCIADOB EN LIY.
MAX FR08T.
Abogado en Ley,
Santa Fe Nuevo Mélico.
H MÓLT,
Abogado en Ley.
jih Cruces. Nuevo México.
Practica en laa cortea de distrito asi
como también ante la Corte suprema
del Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 06 . Oficina, Kd. Oriffin
O, W. PRICHARD,
Abogado y Conaejero en Ley.
Practica en todas las cortea de dis
trito y da atención especial & causas
ante la Corte Suprema del t erritorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M.
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santa, Fé, Nuevo México.
Oficina, Bd. Sena, Avenida de Palacio
CHARLES 'A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la Oflcl
na de Terrenos, R. U.
Clayton, Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
jis Cruces, Nuevo México,
Procurador de drstrlto de los Conda
dns de Dofia Ana. Otero. Grant, Luna
y Sierra. Tercer Distrito Judicial
A. W. POLLARD,
'Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
Luna.
Deming Nuevo Mélico.
J. H. BONHAM E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E
D. .
Las Cruces, Nuevo México.
E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en lat Cortea de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-clo-
dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con-
dados de Santa Fé, Hio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad en Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas Edi-
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevj México
CHARLES F. EA8LEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Minas.
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley. "
Procurador del Segundo Distrito Ju-
dicial.
Practica en las Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio:
también ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquernue Nuevo México.
08TEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHEELON,
Ostedpata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu-
das y crónicas sin drogas 6 medicinas.
Consulta Gratis.
Horas: 2 m. p. m. Telefono 156.
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y de ir. Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
RIA
CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos en General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
HIRAM I. BROWN,
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, B. U.
Santa Fé, Nuevo México.
Eato Puede Interesaros.
Nadie está Inmune de la enfer-
medad de los riDoues, asi es que
debéis recordar que el Remedio
de Foley para los Ríñones atajará
las irregularidades y curará cual
quier caso de mal de riñónos y
vejiga que no esté fuera del al-
cance de la medicina. Do venta
en la Farmacia de Ireland.
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN Lt CIUDAD
Recuerden el nombre Doan -- y no
tomen otro.
Un Nlno.
Debe ser la luí la casa, y lo, sera si
le dais el Cream Vermífugo de Whlte,
la mejor medicina para lombrloes
ofrecida a la humanidad aumente.
Este remedio se esta naciendo un
lugar permanente en todos los ho-
gares. Una madre con hijos no puedo
pasarse sin una botella del Cream
Vermífuga íe Whlte en la casa. De
venta en la Botica de Fischer y Cía,
El Cru nueclo sar positivamente
curado en 2u minutos. No hay vóm
itos n! nada que enferma 6 descom
ponga A su niño. Es un Jarabe dulce,
seguro y placentero, llamado Remo- -
i,.. Qhtin ,l CninMIIU UCI UI kílVU.
llena el objeto y su acción es inmed-- I
tota Iteeiienlese nue el Remedio del
Dr. Sliooj) está hecho solamente para
el Crup. Este remedio no es un cu- -
ralo todo. Es solamente para crup y
oso es todo. De vente en the Fischer
Drug Co.
Una Puntada a Tiempo.
Salva ciento. Del mismo modo una
botella del Jarabe de Marrublc de
tenida siempre a mano evita
muchos casos de enfermedad. Un
remedio seguro para Tlses, Resfriados
Bonqultls y Tos .Ferina. La Sra
S , Hot Springs, Arkansas,
escribe: "Tengo una Botella del Jar-
abe de Marrublo do Ballard en mi
baúl de medicinas, y doy muchas
veces gracias a mi previsión. Ha impe-
dido muchos casos severos do enferm-
edad." De venta la Botica de Fischer
y Cía.
VINAGRERAS QRATI8.
Caila vez que retinemos "un carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retcnedores de cristal, los cuales
pueden usar en la mesa para aceite
A vinagre, cada una vale 35ctl.
H0R8 D'DEUVRE
Tenemos eate buen estimulante, el
cual estt compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris-
tal de Muy (lna; cada una 30cta.
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamoa que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual ea la' me-
jor que hay en el mercado. Especial
monte adaptada para la hechura da
pan. 50 libras por (1.75.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio ea cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega &
uoaotroa.
Cobrante y danos Entero) (55,000
UN HERMOSO Y EXTENSO SUR-
TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
OE JOYERIA ACABA DE SER COM-
PRADO Y 8ERA VENDIDO A LOS
PRECIOS MAS BARATOS POSI-
BLES PARA EFECTOS NUEVOS.
CADA ARTICULO QARANTIXADO
COMO LEGITIMO Y SEGUN REPRE
SENTADO. LA FABRICA DE JO-
YERIA MEXICANA DE FILIGRANA
E8 UNA E8PECIALIDD EL TRA-
BAJO MAS FINO Y MEJOR EN
E8A LINEA ES HECHO POR ESTA
COMPAÑIA.
N. MOINDRAGON,
Manejdaor,
Curación violenta de las almorranas
se obtiene con el Ungüento Mágico
del Dr. Shoop hecho solamente para
almorranas. Y su acción es segura
y satisfactoria. Almorranas con com-
ezón, dolorosas, Internas o externas
desalía recen como por magia con su
Fischer Drug Co.
We want everybody who has a hard
cold in the chest to use Aycr's
Cherry Pectersl. Our long experl- -
ence with It, over aixly years, lells
colds in the chest, bronchltis, hosrse- -
weak lunes. Doctora tena us me sameh.. no ?( I W publll J O. AjorCo.,lurflMOfill Lowll. Mala.
INC0PORAD0 EN 1903
Telefeno 36
N. M- -
ei rerruorio
LAVADO, $200 POR SESION
y Finas
y Legumbres
Arroz y demás ingredientes
mejores Cereales hechos
Plaza, Santa Fe
C)in de Ei.to.fota 219.
sobre la casa de cortes y cárcel
de manos del cuerpo.
Mr. Sparks propuso que la
aseguran de todos los edificios
del condado fuese adjudicada en
proporciones iguales á cada una
de las cuatro agendas de segu-
ros, i saber: la Agenciado Segu-
ros Bergere, la Agencia de Segu-
ros Bishop, la Agencia de Segu-
ros Watson y la Agencia de Segu-
ros Harvey, siendo toda la asegu-
ranza en la suma de veinte mil
pesos por la casa de cortes del
condado y su contenido y mobi
liarlo, y en la suma de t7,500 por
la cárcel, su mobiliario y conteni-
do, y que la aseguranza sea escri-
ta por el periodo do cinco aflos.
La moción prevaleció.
El señor Madril presentó la
resolución siguiente, que fué
adoptada unánimemente:
sea resueno, yuu "avia ai.
White sea y por esta es nombra-
do ingeniero á cargo de la cons-
trucción del puente de la Calle de
Oalisteo para representar al con-
dado de Santa Fé, y que el escri
bano dé noticia de ello á los con-
tratistas.
El señor Roibal movió que el
presidente y secretario del cuer-
po fuesen autorizados para pagar
todas las cuentas legales no paga-
das y que no estaban aprobadas
por el cuerpo anterior, y también
las cuentas mencionadas eu la
primera parte de estos procedí
mient0S) cuya mooi6n aé ttdop.
tada.
El escribano fué ordenado y
autorizado para procurar 1,000
encabezados de cartas y 1,000
carteras para c, Cuerpo de Comi-
sionados de Condado, 500 peque-
ñas y 500 grandes; 1,000 encabe-
zados de cartas y 1,000 carteras
para el alguacil y otras tantas
para ol asesor; 500 encabezados
de cartas y 500 carteras para ei
juez de pruebas.
U. H. Hanna presentó una peti- -
!eion auefué tomada en considera
jc6 Mt e cuerpo hasta su junta
utensilios de escribir cuales con--
siderase necesarios á los negocios
diéndole exención por los altos de
1899 á 1906, inclusive.
Bl señor Madril movió entón-
eos que el cuerpo se prorrogue
hasta muflana a las 10 de la ma-
ñana, cuya moción prevaleció, y
el cuerpo se prorrogó.
I, SPARKS.
Presidente.
Doy fé:
GEO. W. ARMIJO,
Secretarlo. v
Jauta Protrogada del Cuerpo de
Comisionado de Condado, 8 de
Suero de 1907,
Bl cuerpo se leunió según pró-
rroga del dia anterior, estando
presentes todos los miembros, el
presidente Sparks en la silla,
George VV. Armijo, escribano; R.
L. Baca, principal diputado al-
guacil.
Siendo esta una junta prorro-
gada, la lectura délas minutas
del día anterior fué omitida y el
cuerpo procedió con los negocios.
Ventura Anaya se presentó
ante el cuerpo pidiendo que se or-
denase al tesorero y colector que
harmonizase y arreglase su
el asunto fué aplaza-
do hasta la junta de Febrero.
Leo Hersch también se presen-
tó ante el cuerpo para pedirle que
ordenase al tesorero y colector
(Coatlnua en la Pagina Cuarta.)
INCORPOKADO
.muoeiuu ue ios negocios uncía-- e lo, do pebrero próximo.les de dicho condado por sus oti
. Una comunicación de Víctor
cíales, sean hechas por y compra- -
, J. Montarlo expresando su nocesi -das a la dicha Compañía Impre-'j.- j
,,iu,j.... y pobreza al cuerpo-sora de Nuevo Mfxicano;Tf 4; Mr. Sparks movió se diese al setodos los rer lomos y cuentas por nor MontaI0 un& órdfln w endicha impresión sean sometidos abarrote8 lo cua, fué dprobado yá este cuerpo para revisión, apro-- ; se órdenó ft, escriban 0e irasebación teniendo estey pago; nom-
,a msma Elescribanodel cuer- -bramiento que durar y estar ea fué autorizado de surtir su
plena fuerza y efecto hasta i de oflcimt d ü9 d lu lu.Diciembre de 1008
mas, lápices, papel de tipografia,Sea resuelto, Que el Diario , do Cftrb6n Qtros
H. B. Cartwright y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
RANO, VLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
REDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta Atención.
PECE8 EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtí
dj completo de pescado importado eu
tarros, el cual ea muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de une
libra, üGcta.
Pescado fresco, tarros de una libra.
Tarros de una libra 35 cts.
Meta.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddocka, 35cts.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
cocía de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta
nos de una libra, SOcts.
. j
NUESTRO CAFE.
Ea el mejor que Be produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven
cldoa que es cierto lo que anuncia-
mos.
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albart-coque-
bananas, naranjas, ciruelas.
""""" i""'"""-"- !
que se publica diariamente, ex
Sania Fe,de su oficina. Bl presidente fué
autorizado para obtener una
quina de tipografía para la obcina
del escribano. El tesorero y ex- -
offlcio colector fué autorizado pa-los
ra harmonizar el impuesto ae
Jogé Leóu Gardu(Jo de, Dtü
8!, conoediéBdole 1 exención por
e, a0 d(j 1006. y también la
. . n, n
INS1 1TUT0 MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL; NUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del oriPDtt Edificios uuevosy todo el mobiliario yequipo moderut.
y completó; calen tados con vapor, ahimbrados de gas; baños,
nlk.na ría nirim V mdlUl IhH C.fí mnfiÍHftd&B.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL 8E USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES 8E SIRVEN CON PRONTITUD.
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Uoswell
es una u calidad notable por bu salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Ham ilton, J
Lea y A Caboon. Para mas pormenores diríjanse A
EL CORONEL J. W, W1LSON,
Superintendente.
I....
.1.....;.. 1.7V ; 8T V , ude Santa Fe y condado de mismoiu,"""ui
sea y el mismo es por
esta designado periódico oflcml
del condado de Santa Fé y todosV,
otíi-iale-s de condado del dicho
condado son por esta dirigidos é
informados que una y todas 1"
publicaciones oficiales del dicho
deben ser publicadas
cada vez que la ley lo requiera en
el dicho Diario Nuevo Mexicano
durante el período de su nombra-
miento, que será hasta el 81 de
Diciembre de 100H.
Sobre moción del Presidente
Sparks, el cuerpo' se prorrogó
para reunirse al ser convocado
por la silla,
1 SPARKS,
Presidente.
Doy fé:
GEO. VV. ARMIJO,
Secretario.
Tanta Especial, 7 de Enero de 1907
Bl Honorable Cuerpo de Comi-
sionados de Condado se reunió
en sesión especial conforme á la
llamada, á las 10 de la mañana.
Los siguientes miembros del
cuerpo se hallaban presentes:
Hon. I. Sparks, presidente; Hon.
José León Madril y Hon. José
Inés Roibal; y George W. Armijo,
secretario, y el Alguacil Charles
C. Closson, se hallaban también
presentes. Habiendo mayoría el
cuerpo procedió al despacho de
negocios. Los procedimientos
del cuerpo, en su junta del dia lo,
de Enero de 1907, fueron leídos y
aprobados.
Las cuentas siguientes fueron
leídas, revisadas y aprobadas:
Compaflia del Telégrafo Postal,
por un telégrama, 50 cts.; Aña
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución boticaria mas vieja en Nu.- '0 Mélico. Establecido eu 1970.
RUFUS 1. PALEN, Presldont .HN H. VAUGHN, Contador
f. L. WALDO, Vice Presidente. A. B. BBODBEAD. Asistente Contador. Tienda de Winter y Cia
'Japltal Siso.ooo
Buenas
ESPECIERIAS
So transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los términos mas favorables sobro todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vendo cambio domestico v eitrangero y hace traosfcrlinleii-to- s
de dinero por telégrafo a todas partos' del mundo civilizado sobre términos
tan llb rales como son dados por cualquier agoncla transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobro depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal e
contignamientoa de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y so esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
solidos bancarlos. So alquilan Cajones seguro pira depósitos. Respetuosamen
esollclta el patrocinio dal publico
Frutas Frescas
Hagan una!prueba de nuestro
que dan fuerza al Cuerpo. Los
Esquina Suueste de la
EL NUEVO MEXICANO PROCEDIMIENTOS OFICIALES que se expidiese un cortiflcaJo
por I misma cantidad da 185, eaDEL CUERPO DE COMISIO-
NADOS DE C0N0AD0 OEL favor de Mr. R. O. Gortner, a
APUNTES LE6IS1ÍTIV0S
La Cámara da Representantes
e reunió el miércoles en la tarde
una hora detpues del tiempo se
quien la cuenta habla Ido tras-
pasada. La moción prevaleció.
negativa, pasó el proyecto intro-
ducido por el conciliar Cari A.
Dalles del distrito undécimo, pro
veyendo para el traslado de la
cabecera del condado de Torran-o- e
de Estancia á Willard, y en-
sanchando los linderos actuales
del Condado de Torrance.
CONDADO DE SANTA FE.
(Continua de la Pagina Tercera.)
que harmonizara su amillara
miento para tasación, cuya peti
El señor Madrll proputo que el
Cuerpo se prorrogase sujeto i la
llamada del presidente. La mo
ñalado. Esto fuá debido al hechoSABADO, FEBRERO 9, 1N7.
ción fué también aplazada hasta
d Salubridad, estuvo en la ciudad el
martes pasado y presidió obro una
Junta de ese cuerpo.
El Hon. Saloman Luna, de Los Lun-
as, presidente del Banco de Comercio
de Albuquerque, llegó á la Capital el
lúnes pasadlo y se hospedó en el Hotel
Palacio. Vino acompañado por su
sobrina E. M. Otero, de Los Lunas.
Fred Alarld, de Madrll, que esta
empleado por la Compafllu de Abastos
de Madrid estuvo en la capital el Mar-
tes pasado El Beftor Alarld illco que
el campo de carbón se halla en con-
dición floreciente, una nueva veta de
carbón blando fué descubierta alia
hace algunos días, la cual promete so-
brepujar el producto de la mina Whlte
Ash, y so espera que resultará en etra
er más mineros con sus familias al
campo. El Reflor Alarld vino a la ciu-
dad con objeto de buscar maestro pa-
ra la escuela de Madrid. El salarlo
en esa posición es (70 al mes.
PERSONAL Y LOCAL. la junta de Febrero del cuerpo.
que loa miembros Republicanos
e hallaban en conferencia discu-
tiendo varias cuestiones de im-
portancia.
El Presidente Spiess hizo el
El Sr. Madrii movió que el
ción prevaleció.
I. SPARKS,
Presidente.
Doy (ó:
GEORGE W. ARMIJO,
Secretarlo.
cuarto No. 210, en la calle del
Agua, fuoso designad por el
cuerpo como el lugar donde la martes una buena obra en pro
fué clarín de la compañía C, ter-
cer rogimíento de voluntarios da
caballería de Colorado, 12 al mea
desde Enero 2 de 1007. Esta
pensión irá á la viuda dé Lewis
Schormoyer, pues el fallecimien-
to de este ocurrió hace poco
tiempo. Los certificados de es-
tas tres pensiones serán presto
trasmitidos al agente de pensio-
nes en Topeka, Kansas, para que
los trasmita á los beneficiados
con fecha recientes parasn pago.Ciei tamente que el delegado An-drews será recipiente de muchas
palabras de alabanza por sus in-
cansables esfuerzos para obtener
las pensiones antecedentes, y en
particular en el caso de la viuda
de Schormoyer en esta ciudad.
Puede decirse con razón que el
delegado hace un buen recuerdo
de sus amigos y que los vetera-
nos de Nuevo México que sirvie-
ron á su patria y piden pensiones
para ellos y sus familias son los
mejores amigos que tiene el de-
legado.
Que Hacer Cuando Estala Bilioso-
cosa proprla que debéis hacer
cuando estéis bilioso es tomar una
dosis de las Pastillas de Chamberlaln
para el Estomago e Hígado. Limpiar-n-
el estomago y regularan el hígado
e Intestinos. Precio 25c. Muestras
gratis en todas las boticas.
elección de juez de, paz del . pre-
cinto No. 17 sea tenida, cuya mo-
ción fué aprobada
Ei alguacil fué autorizado por
el cuerpo para procurar el nútne
El comisionado de condado
José Inés Bsquibel de Pojoaque,
estuvo en la ciudad el lúnes asis-
tiendo á la junta del Cuerpo de
Comisionados de condado; tam-
bién el Comisionado José León
Madrll de Galleteo.
8. B. DavisJr., de EastLas
Vegas, procurador distrito del
distrito compuesto de los conda-
dos de San Miguel y Mora y
APUNTES OFICIALES
PENSIONES CONCEDIDAS.
Debido á los esfuerzos especia-
les del Delegado W. H. Andrews,
las pensiones siguientes á vete-
ranos ee Nuevo México han sido
concedidas:
Henry H. Knowlton, de Aztec,
que fué teniente primero y capi
tan de la compañía K, 33o. regi-
miento de voluntarios de infante-
ría de Misuri, $10 mensuales
desde 20 de Septiembre de 1006.
Antonio Ortiz y Pacheco, alias
Antonio Ortiz, Santa Fé, que fué
cabo de compañía, cuarto regi
Versos oiSlipilia
A E. H. Salazar con Motivo
de la Muerte de su
Madre.
Don Antonio C, Pacheco, de Arroyo
Seco, comerciante y borreguero, llego
del condado de Bernalillo, ha-
blando en favor del proyecto In-
troducido por el concillar Sulzer,
apropiando H,000 del fondo te-
rritorial de irrigación para la
construcción de atarques y ace-
quias en el valle del Rio Orando
al norte de Albuquerque, para la
protección de las tierras bajas y
haciendas en esa regicn contra
las crecientes de la primavera.
Mr. Spiess habló con mucho
á la ciudad el lúnes pasado. Vino
asistir a la reunión de los delegados
a la convención constitucional. El se
flor Pacheco dice que no hay nieve
en su localidad pero que ha llovido Amigo,
en tan cruel dolor,
Y en tranoe tan duro y fiero,
No darte consuelo espero -
miembro de la firma legal de
de Spiess, Oavis y Ilfleld, estuvo mucho y las corrientes están llenas
de agua. El ganado de toda clase seen la capital el lúnes pasado aten
ro adicional de sillas que creyera
necesario para uso en la cárcel
del condado.
Los delegados siguientes fue-
ron nombrados' por el cuerpo pa-
ra asistir al Congreso
de Labranza en Seco
que será tenido en Denver, Colo-
rado, los dias 24 y 25 de Enero de
1007: Alfredo Lucero, Santa
Cruz; José Ortiz y Pino, Galisteo;
Hon. L. B. Prince, A. L. Kendall,
Alphonso Dockweiler, Arthur
Boyle, A. B. Renehan, Marcelino
Con mis versos sin valor; asunto y de una maneradiendo á negocios legales. Mas te pido por favor
halla en muy buena condición y el pro
specto para buenos cosechas en su sec
clon en el próximo verano es Inmejora No des treguas á tu llanto,
Porque el desahogo y quebrantoSon un tributo sincero
rabie. El Seflor Pacheco se propone
El escribano de pruebas Geor
ge W. Armijo emitió en la mana
miento de voluntarios de infante-
ría de Nuevo México, 10al mes
desde 22 de Abril de 1904, y 12El aserto en el Journal de la
Ir a Albuquerque antes do regresar
para su casa. De un corazón verdaderona dl miércoles pasado una licen al mes desde Noviembre 10 deFachenda de Albuquerque, el sáJuan A. Chaves, de Algodones, Que á su madre amaba tantociu uu matrimonio a la Sta. Ma
condado de Saudoval, es uno de los 1905; Lewis Schormoyer, quebado pasado, de que ciertos em-
pleados de la Asamblea recibieasistentes sargento de armas de esta Yo también perdí la mia
ria Nieves López, de Chimayó y
a Juan Agustín Montoya, de Las legislatura: El 'Señor Chavos tiene x supe lo que es sufrirGarcía, Eulogio Saudoval y Cos ron una compensación de $7.00muchos parientes en esta ciudad y seTruchas, No hay nada de particu me Herrera.. oiarios es absolutamente falso.encuentra muy a su anchas.
Cuando deja de existir
La que nos cuida y nos guia;
Por esto mi simpatía
)u en este simple anunció, pero Macario Chaves, Narzlso Chaves y Esas pequeneces no importan al, I. SPARKS,
PresidenteGeorge Davls, de Galisteo, llegaron áatrás viene un cuento con su re Journal de la Fachenda. Esola ciudad el martes pasado con nebete de romance.
Estufas Medianas
y También Grandes
Doy fé:gocios en la oficina local de terrenos periódico tiene que mentir aunHace dias el señor Montoya Mientras estubleron en la ciudad GEO. W. ARMIJO,
Secretario.
donde la verdad sea clara y evi
dente.visitaren
a bus amigos, y el Jueves reaplicó para una licencia de matri
gresaron pora sus casas.monio y el nombre de la novia en La Sra. H. O. Bursum, de Socorro,
prospecto fué el de la Sta. Dona. Procedimientos Oficiales del Cueresposa del presidente Bursum de
ciana Pacheco. La licencia de Comisión Republicana del Territorio Los tres miembros
de la Cámara no tienen á suha venido a la capital a acompañarmatrimonio fué retornada el tMs
Realiza en este momento
El dolor y sufrimiento
Que te debe de oausar
A tu madre contemplar
Sin vida ni movimiento.
Mas consuélate pensando
Que Dios prestó larga vida
A aquella á quien fenecida
Su familia está llorando;
Con su recuerdo endulzando
Las tristes horas de duelo,
En tu madre con anhelo
En continuo pensaras,
E invocándola dirás:
"Dios la reciba en el cielo".!
Mira que su eterna ausencia
Viene en órden natural.
a su marido.
po de Comisionados de Condado,
Condado de Santa Fe.
Santa Fé, Enero 11 de 1907.
El Cuerpo ae Comisionados de
miércoles sin haberla usado, y se La Sra. W. E. Martin, do Socorro. crédito ningún empleado. Todoslos demás miembros con la exhizo aplicación para una nuera. esposa del secretarlo principal Martin,
Condado del condado de San tu cepcion del Hon. Kobert Martin,Traía esta inscripción en el res. del Consejo Legislativo, lia llegado ala ciudad y se hospeda con su esposo Fé, se reunió en su despacho enpaldo: "Esta muchacha me faltó en el Hotel Clslre. la casa de cortes, conforme alay se arrepintió. Mande otra li Charles Haspelmath anticipa tener
concluido su edificio nuevo de la culle llamada, á las 10 de la mañana,
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentur, ambas para li-
na y carbón. Nuestra principal VTht
Wllson," casi cerca de 100 residentes
de esta ciudad están usando la "Wll-
son. Salva combustible, retiene si
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa ratón laa ven-
demos. Necesitan una estufa calen-
tadora, a sea para lefia o carbón,
les podemos salvar dinero, y darles
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa d
estufas grandes hedías por la Com-
pañía Manufacturera Eicelslor. Núes
tros precios las venden, no se necesi-
ta mirarlas porque ya los precios es-
tán puestos.
ceucia."
No se explica porqué la ph
de San Francisco durante el mes de Estaban presentes: el Hon. I.Mayo. El edificio será do ladrillo y
Cual toca á todo mortalcostará cerca de M.00O. Tendrá unfrontal de 26 pies y noventa de fondo.
mera novia rehusó ser llevada al
altar de himeneo, pero el novio
Sparks, presidente, y el Hon.
José León Madrii, 'comisionado;
George W. Armijo, escribano deSesión de la Tarde. Según
divina sentencia;
Dichoso quien con concienciano parece haberse apesadumbra
pruebas.to mucho por ello, sí hemos de PielCura de Una Enfermedad de la
del condado de Sierra, que no
tiene más que un empleado de sn
parte, han tenido el privilegio de
nombrar dos de los empleados, y
lo han hecho. Esta es la verdad,
y por tanto, la aserción de que
varios pretensos miembros re
formistas de la Cámara no qui-
sieron participar en "el manoteo
de empleados" según afirma el
Journal de la Fachenda de Albu-
querque, es otra falsedad absolu-
ta. Esto se sabia, pero es mejor
que el asunto se ponga en claro
La proposición de que los su
El comisionado José León Majuzgar por lo que sucedió el Tenida Por Veinte Anos.Quiero que sepáis cuanto bien me ura anuncio que una vacanciamiércoles. La Sta. López y el ha dicho la Salvia de Chamberlaln.
señor Montoya obtuvieron licen Ha curado mi faz de una enfermedad existia en la posición de juez de
elección del precinto No. 17, para
la elección de juez de paz y soto
le la piel de casi veinte anos de ducíb para casarse y en seguida la
ración. He sido curada por varios
médicos tan agudos coma puedo haber
boda se verificó en Santa Cruz
el jueves pasado. La novia tiene alguacil que sera tenida en el con-
dado de' Santa Fé, el lúnes dia 1418afios de edad y el novio 23
en el país y no me hicieron ningún
bien, pero dos cajas de esta'salvla me
han curado" Sra Fannie Grlffln, Troy
Alábame. De venta en todas las bo
anos. de Enero de 1907, habiendo sido
esta vacancia causada por la
aceptación de la nominación como
leas.C. T. Brown, de Socorro, ingeniero
ue que cumplió su deber
A su Dios va á conocer
Con un corazón contrito
Y que extento de delito
Nada tiene que temer
Cuando tu acerbo pesar
Se haya aplacado algún tanto
Conocerás mejor cnanto
Tu madre te supo amar;
Dispuesta á sacrificar
Su felicidad y reposo
Por el placer y alborozi
Con que á sus hijosservin,
Fué su protección y guia,
Y en ello cifró su gozo.
En tu duelo te acompufio
Con toda sinceridad.
Hija de aquella amistad
En que no hay duda ni engallo;
Tgo contemplo como extraño
Esa tu cruel aflicción,
Y ofrezco de corazón
Mi más viva simpatía,
y perito en mlnnera, se marcho el MuebleríaNo se olviden qne el Nuevo Mexica candidato para juez de paz en ellúnes pasado del lugar de su res! perlntendentes de las escuelaspúblicas de condadosean nombra-dos por el Cuerpo Territorial deEducación no es acogida con albo-
rozo por miembros de la Asam-
blea, y en toda verdad y formali
boleto Demócrata ó Independienno estará alerta en la cuestión de
es-
tado, y al desean saberlas es bueno
dencia para El Paso, Texas, de cuyo
punto Ira a Monterey, México, con ob- -
que se suscriban pronto.joto de Inspeclonar propiedad minera
en aquella reglón por encargo de capí
lallstas del Orlente. Estara ausente El Remedio Chamberlain Para la Tos
de Socorro por un periodo indefinido. Un Favorito.
'Preferimos el Remedio ChamberEl Coronel George W. Prtchard,
dad no hay ninguna razón para
que lo hagan. La proposición no
será llevada á cabo según se pue-
de juzgar por el sentimiento pre-
valeciente en el Consejo y
lain para la Tos a cualquier otro parapartió el domingo pasado para Están
uestroB niños", dice Mr. L, J. Woo.l- -cía a asistir a la sesión de la corte
de distrito por el condado de Torrance
te Republicano por J. T. Sando-val- ,
el cual había sido antes nom
brado como juez de elección de
dicho precinto; por tanto, el co-
misionado José León Madrii, pro-
ponía que una vacancia fuese de-
clarada existente, y que Santiago
C. de Baca, residente y ciudada-
no del dicho precin'o, fuese nom
brado y designado para llonur la
dicha vacancia..
L'V moción fué aprobada
En seguida el cuerpo so pro
rrogó para volverse a reunir al
bury de Twlnlng, Mich. "Nos ha ser-
vido también en fuertes resfriados y
grlppe y nos complacemos en reco Confiando que Dios daiiaA tu madre un galardón.mendarlo." De venta en toilas las
boticas.
Hemos estaño poniendo en lugar
un cargamento ,1o muebles escogidos.
ISáte departamento está en el segun-
do piso, y les pagará Inspeccionarlo.
Agentes por los famosos carros de
Tíbbet & Sons. Podenioa darles á
precios mas reducidos que cualquier
otro comerciante.
Efectos propios para la estación
llegando diariamente.
Un Amigo.
El Independiente. El lúnes en la tarde el ConsejoUN CIGARRITO PRENDE
por una votación de 11 contra 1,
que comenzó alia el lunes pasado.
Permanecerá ausente una semana 6
mas tiempo, mientras dure el ter-
mino de la corte, el cual sera algo Uml
tado a causa de falta de fondos.
Una fuerza de trabajadores empezó
a quitar el lúnes pasado la banqueta
de madera en rededor de los terre-
nos del edificio federal con el fin de
poner allí una banqueta de cemento.
Esquelas fúnebres 'han sido reci-
bidas de Las Cruces anunciando el
RH2,000 LIBRAS DE POLVORAPl Paso, Peb. 5. --Un hombre Suscritause al Nuevo Mexicano. votando el conciliar Sulzer en In
quemado y muerto, otro quema-
do moi talmente y un tercero de
gravedad, y dos muías tan mal
escaldadas que fué necesario ma
irruimiento del presidente.
1. SPARKS,
Presidente
Doy fé:
GEO. W. ARMIJO,
Escribano.
tarlas, fueron el resultado de un
Lo Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
fallecimiento en aquella localidad de
la Sra. Refugio Rulz de Amador,
el día 30 de Enero. Los restos
Santa Fe Hdwe And Supply Co.
fueron sepultados en el cementerio
Católico de aquella plaza el día 1ro.
EHLE.de Febrero. La finada era una bue
na y respetable señora.
Estampadores de HuleEl escribano de pruebas George
accidente peculiar ocurrido en
Santa Eulalia, Chihuahua, Méxi-
co, noticia del cual se recibió
ayer en la ciudad. Un cargamento
de 2,000 libras de pólvora iba en
el carro. De repente hubo una
explosión y toda la pólvora ardió.
El hombre que murió quemado
estaba fumando un cigarrito con
el cual se prendió la pólvora.
VESTIDOSW. Armijo ha expedido las siguienteslicencias de matrimonio: Sta. Agus
tina Martínez, 21 años, de Córdoba,
Filomeno Mondragon, 28 afios, de Las SOBRETODOS,Truchas; Sta. Carlota, Montoya, 22
PROCEDIMIENTOS OFICIALES DEL
CUERPO DE COMISIONADOS
DE CONDADO.
Enero 24 de 1907.
El Cuerpo de Comisionados do
Condado se reunió en sosión es-
pecial estando presentes los
miembros sicuieutes: I. Sparks,
presidente; José León Madrii y
José Inés Roibal, y George W.
Armijo, secretario del cuerpo.
años, de Puebla, y Fabián López, 23
anos de La JJoJya; Sta. Eslefanlta VESTIDOS AL ORDEN,Martínez 16 años, de Puebla, y Matías
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
Montoya, 20 anos de Puebla; Sta.
CHAQUETA8 DE FUMAR,
Para Enfermos de Reunios.
El expedito' alivio de las dolencias
que se tiene aplicado el Balsamo de
Chamberlaln lo hace ser un favorito
para los que padecen de Reumatismo,
'Juanita Quintana, 31 anos, de Santa
Fe, y Candelario Torres, 31 afios, de
Santa Fé;; Sta. Qnofre Montoya, 22
afios, de SsnU Fé y Antonio ürloste, Las fianzas siguientes de car SOMBREROS,niceros fueron aprobadas: Jolinciática, mal de rabadilla, lumbago ydolencias muy arraigadas en los mús
32 anos, de Santa Fe.
Don Octavlano A. Larazolo y Pilueger deLamy, Miguel fierreculos. De venta en todas las boticas.
CACHUCHAS,posa se marcharon el martes pasado
para su residencia en Las Vegas des
ra, Nambé.
'El presidente Sparks maniíes
pués de haber permanecido algunos tó que esta junta estaba convoca CAMISAS,días en la capital. SANITARIO DEL DR. DIAZ. da pura el objeto de llamar nueva
GUANTES,
Don Teodoclo Lobato, ranchero de
Galleteo, estuvo el lúnes pasado en
la ciudad con negocios en la oficina
de terrenos y compro víveres para su
elección que será tenida en el
precinto No. 1, donde hubo com-
pute en la elección, y el pueblo
peticionaba al cuerpo para nueva PANUBL08,rancho.
El Dr. Charlea C. Duncan, de Socor elección. El Cuerpo llamó la
No. sos Calle del Agua,
SANTA FE, N. M.
Calentado por vapor, alumbrado
por electricidad y con toda las
comodidades que puedan desear-
se para personas enfermas.
Servicio de pri-
mera clase.
PRECIOS: de SKI a S50
por semana, pagoinvaiiablemente
adelantado.
MEDIERI,ro, llegó a la ciudad el lúnes pasado
habiendo venido a atender á negocios
en la legislatura. El Dr. Duncan ea
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 2 pulgadas de largo. . 15o
Cada linea adicional en el misino estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 2 pero no mas que 3 2 pul-
gadas de largo 20c
.Cada línea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador do una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5o
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encornadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en línea de tres pulgodas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que so usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una línea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y uno en 2 pulgada 60c
Fechador Regular de Linea , 35o
Defianco o Fechodor y Banda de Molde $1.50
Firmas Fac Símilc, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Cheek" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
ROPA INErtlO.,miembro de la comisión de la Asocia-
ción Médica de Nuevo México que tra-
ta de recomendar ciertas leglsladone3
.1 la Asamblea. CUCLLOC.
prevenir un constipado con "Pre- -
elección para un juez de paz del
precinto No. 1, el martes 29 de
Enero de 1907, en la casa de es-
cuela Distrito No, 1, nombrando
los jueces de elección como sigue:
Deluvino Romero, Donaciano
García v Luciano Trujillo.
La caja de boletos del precinto
No. 7, que fué usada para la elec-
ción de juez del precinto No. 14,
aabiendo sido dilatada por alguna
razón no fué recibida á tiempo
para contar y verificar cuando los
COMBATAS DE LANA,ventlcs" es más seguro que dejarlo
correr para curarlo después. To
madas al "Comenzar a estornudar"
CAMISAS DE BAÑO,las Preventlcs concluirán con las con-
stipados é Influenza y quiza lo sal
de la pulmonía A bronquitis.
El Hon. F. B. Burns y esposa, da
Tierra Amarilla, partieron el lunes pa-
sado para Ablqulu, siendo llamados &
esa localidad por la grave enfermedad
de la anciana madre de la Sra Burns,
que reside alia. Es viuda del finado
.Tose Pablo Gallegos que falleció hace
algunos años.
El manejador general S. B. ,
del ferrocarril Central de Santa
Fé regresa en la noche del lúnes pa-
sado de Kansas City, MIsourt, y de
Topeka, Kansas, adonde fué con ne-
gocios oficiales.
VESTIDOSLas Preventlcs son una golosina
agradable en forma de pastilla para
Loa Mejora Efecto a loala curación de constipados, y se
ven-
den en cajas de Ecentavos y 25
centavos. 31 tiene escalofrío, si com
otros retornos lueron abiertos
y contados. Mr. Sparks pro
puso que el secretario sea ordeienza a estornudar, pruebe las Pre-
ventlcs. Que ellas con seguridad cor nado de cancelar el certificado
Precios maa Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE
taran cualquier resfriado y lo com
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANJA FE, N. M.favor de C. C.De venta por the Plscher emitido en Catron,Hl Dr. G. W. Harrlson, de Al'buquer- - placeránque, presidenlo del Cuerpo Territorial Drug Co. hiendo el certificado No. 10,735, y
